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tLAcolIlHIssIoNPÈESTDEEPAR!t'HAFERKAIiIP,E!!1AB:ENcEDu
pREsIDENT JENiiNs oÙl PARTIciiE Au somçtET DE ToKY0' A ENTENDU
r.rru RAppoRT tt;ri-viie-pREsIDENT oRloLtiisun LE DRoULEltENT DU
sONSEIL EUROPEe-oE STRASBOURG? LES SullfES A DONNER Au c0NSEIL
EUROpEEN sERoNi DrscuTEES PÀi un cOf{'nt'§stOtl DES LE REl0UR DU
PRESIDENT.IEUTTHS DE TOKYO. : :
8 . M. GUNDELACH A FAIT RAPPORT SUR LEtItItIItt!IIIII! DEROULE-
ffiENT DEs coNsËils 
'' pÈiNe' ET- jAGRIcULTURET ' LA coMr'lIsSI0N A
FI-EINEMENT APPUYE LA POSITiOU PRISE PAR M' GUNDELACH AU COURS
DES NEGOCTATTONS SUR LES piii AGRlcoL!!. LORS DE N0rRE c0NFE-
RENcE DE pREsiË-o;Àu.lôuno'iUi, LA PoslTlON DE LA c0t,tMIssI0N
A zTz pREsENTEe pnR LE poRTe-Éaioue, DANs LEs TERMES suIvANTs :
1. LA COHMISSION APPUIE PLEINET[ENT LA DECLARATION DU VICE-
PRESIDENT GUN;ELNCH.At' II iôÙNS DU CONSEIL AGRICOLE DE LA
sE|I|ArNE DERNTERE, pAR LAouEtLE IL A DlssoctE LA C0l'|l'|lssr0N
DEs DEctSIoNs-inises PAR re-iôruserl SUR LES PRIx AGRIc0LESÉ6ùN_içTql19E0 ET SUR LÊS MESURES COli&NEXES'
2. LA Coil|îl|rssION DEPLORE OUE LE COn§et_! Nr AtT PAS PRIS DE l'|E-
SURES Sr,lTPTSNIIiES DANS LE iECiEUN LAITTER ET N' AIl TI PRIS
AUcUNEÎtlEsUREDANsLEsEcTEURDusUcREENvUEDIARRETER
Lr AcCROISsEMENi D' ExCEDENTa sfnUCTURELS oUl ONT ATTEINTô'ôiÈs ET DEJA uN NIvEAU ALARPIANT' n
3. LES CONSEoUENCES BUDGETAIRES DE! lE!lsIoNs DU CONSEIL sÈnour
sERIEUSES PUISouE LES DEPeHses EXCEDEROF'tr D ' ENV!RON 1119^tlrlllpILLIONs DrUcE LEs PRoPOSriiOr'rS INITIALES DE LA C0rttt'lISSI0N
POUR LTANNE BUDGETAIRE 1980. CE CHIFFRE EST LE RESULTAT DI UNE
REDUCTIoN DE 8EO ltUcE DU neüeNU ExCOf'lPTE DU PRETEvEMENT DE
coREspoNsABrLrTE ttttt LAiiiei er D!..?:PENsES SUPPLE14ENTAIRES
D,ENvrRoN 47a tqucE nesuurirÀHi DEs AuôMENTATIoNS DEs PRIx ET
DEs HESURES coNNExES Y coû'i;;ÏioÈi mobIFIcATIoNs DEs rAUx vERrs'
LE CHIFFRE DE 1350 MUCE PREND EN CONSTDERATION LES DECISIONS
DU cONSEIL sÙn iÊnrnINEs mesunes CONNExES PRISES APREs 0UE LE
CONSEIL AIT OECTOE LES PNIùCIPAUX ELEMENTS DU PAOUET DES PRIX'
cEs !lEsuREs iôucERNENT r.roiÀmmenr uNE âUGMENTATI0N DE LA suB-llll
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vENTr0N A LA eoNSonilATt0N DE BEURRE, UN FTNANCETqENI INTEGRAL
DE LTAIDE A LA C0NS.0MMATI0N DE LAIT DANItS LES EC0LES, UNE
AIDE SUPPLEMENTAIRE POUR LA.TRANSFORMATION DE CERTAINS FRUITS,
UNE II AUGMENTATION DE LIAIDE POUR LIUTILISATION DE POUDRE DE
LAIT ECREME POUR LIALIMENTATION DES VEAUX ET LA DEVALUATION
DU FRANC VERT (FRANCE).
LA DECISION DU CONSEIL AURA DEJA UN IfiPACT IÿIPORTANT SUR LE
BUDGET 1979. ET LA CoMFlISSI0N poURRAIT, pAR C0NSEQUENT, ETRE
OBLIGEE DIINTRODUIRE UN BUDGET SUPPLEMENTAIRE. ELLE DEVRA EN
OUTRE PRESENTER AU CON§EIL UNIE LETTRE RECTIFICATIVE AU PROJET
DE BUDGET FOUR 19EO EUI A DEJA ETE PRESENTE AU CONSEIL ET OUI
sERA DIScUTE FA,R ÇELUI*ÇI LE 25 JUILLET.
4. LA COMMIS§IOIII SE FELICITE, BIEN ENTENDU, DU I GEL' DU PRIX
DU LAIT MAI§ ELLE CON§IDERE OUE CECI NIEST QUIUN PREMIER PAS IIIII
DANS LA BONNE OtrREIIETION. LA COFII'Itr§SION A NOTE OUE LE CONSEIL
AVAIT RECONN.U LA TSgCE§§ITE DE MESURES SUPPLETTENlAIRES UISANT
A DECOURAGER LA PRSD,IIETION LAITIERE EN ADOPTANT UNE AUGTIIENTA-
TION AUTOMATIqUE DU FB,ELEVEIqENT DE CORESPONSABILITE POUR 1980/IITII
81 SI LA PRODUqTION LAITIERE DEVAIT CONTINUER A AUGMENTER EN
1979. DES fVIE§URE.§ SUPFT.EMENTAIRE§ SERONT CEPENDANT NECESSAIRESSI LA ÇO!IFIUNAUTE VEUT §ERIEUSEIIlENT FAIRE FACE A LIEXCEDENT
STRUCTUREL LAlTER ET LÂ COMMISSION A LA FERME INTENTION DE
PRESENIER 0ES ]"rAtrTO,F]NE FR0cHAIN 0E N0UVELLES PR0P0SITI0NS A
CET EFFET.
5. EN CE 0UI C0NCERNE LE SUCRE, LA CorilMISST0N pRESENTERA BIEN-
TOT SES PROPOSIÏIO,NS POUR LA POLITIOUE SUCRIERE A PAIRTIR DE
JUILLET 1980 LORSOUE LIARRANGEMENT ACTUEL IIII EXPIRERA. CES
PROPOSITIONS TIENDRONT PLEINEIYlENT COMPTE DES SURPLUS ACTUELS
ET DU DEVELOPFEMENT PROBABLE DU HARCHE DU SUCRE AU COURS DES
PROCHAINES ANNEES.
6. COMPlE TENU DES CONSEAUENCES Bt,lDGETAIRES DES DECISIONS DU
c0NsEIL, LA CoHm,ISSI0N 00rT EXAftlINER DTURGENCE LES TqESURES
A PRENDRE POUR REDUIRE LES DEPENSES DE GESTION DE LA POLITIOUE
AGRI COLE COMMUNE.
JE VOUS ENVOIE PAR EXPRE"S POUR VOTRE II INFORTqATION DEUX
TABLEAUX SUR LES INCIDENCES BUDGETAIRES DES DECISIONS PRISES
PAR LE CONSEIL AGRICOLE
t - LE§ TRAVAUX Dtl C0l.tsEIL ACp S ' ETANT TERMINES T0T ICE t{ATIN,M. CHEYSSON N}A FU FAIRE RAPPORT A LA COMMISSION (VOtrR BIO 203(SUITE 1 ET FIN).un
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INCIDENCES BUDGETAIRES DES DECISIONS PRISES PAR LE CONSEIL EN MATIERE
DE PRIX AGRICOLES ET DE I'IESURES CONNEXES
X. Résumé des incidences sur [texercice 1980 au niveau du FEOGA-Garantie
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2. Sucre (quota B) 54411 + 1?4 + '124
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